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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -- Concede licencia al T. Coi
D. J. García. --Destino a dos primeros contramaestres y a
dos primeros condestables. -Concede gratificación de efectividad al personal que expresa.--Resuelve instancia de un
2.° maquinista. -- Concede recompensa a un cabo de mar. -
Nombra para formar parte de una Comisiói al T. Cor. D. M.
Bruquetas. - Nombra Secretarios permanentes de causas a
varios sargentos. -Aprueba entrega de mando de varios bu
ques.-Sobre distribución del personal de marineros moto
ristas. - Dispone adquisición de material de tiro.-Apruebd
acuerdo de la Comisión inspectora del arsenal de Cartage
na. -Aprueba modificaciones en dos inventarios.-Adjudica
subasta a una Sociedad.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.-Resuelve instancia de
un escribiente de 1•3
SERVICIOS SANITARIOS. -Ascensos y destinos en el cuerpo
de Sanidad.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Resuelve
instancia de D. P. Cantolia.-.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado ffleyor Central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Teniente Coronel de Infantería de Marina D. JoaquínGarcía Anillo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien concederle dos meses de licencia por enfermo
para San Fernando (Cádiz), Málaga y esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
años. –Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe del Esta-do Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr : El Rey (g. D. g.) se ha. servido dis
poner que el primer_Contramaestre, graduado de
Alférez de fragata, D. Esteban Florence Aguilar,
embarque en el crucero Río de la Plata, con tiem
po suficiente, para tomar el cargo de su profesión,
que en virtud de lo dispuesto en la Real orden de
28 de junio del año 1921 (D. O. nám. 148), le entre
gará, precisamente el día 18 de junio próximo, el
de su igual empleo y graduación, D. Juan Otero
Ares, el cual en la expresada fecha, quedará afecto a los servicios de la División Naval de Aero
náutica, como cumplido de las condiciones reglamentarias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
sie Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1925.
El Almirante Jefe de Estado layer. Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el primer Condestable, graduado do Alférez de Artillería de la Armada, D. Francisco Moler° Segovia, pase destinado a la Jefatura deConstrucciones de Artillería do este Ministerio.De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
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tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
•■•••■•=e■
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer Condestable D. José Go Izález
Morales, embarque en el vapor Dédalo, con tiem
po suficiente, para tomar el cargo de su profesión,
que en virtud de lo dispuesto en la Real orden de
28 de junio del ario 1921 (D. O. núm. 148) le entre
gará, precisamente el día 18 de junio próximo, el
de su igual clase D. Francisco Fernández Pastori
za, el cual en la expresada fecha, elesembar4.ará
para la Sección de su clase a que pertenece, corno
cumplido de las condiciones reglamentarias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 24 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado M-iyor CeDtral,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Fenol y Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. r.: Vistas las propuestas formuladas
por los Jefes respectivos, con arreglo a lo dispues
to en las Reales órdenes de 25 de septiembre de
1919 (D. 0. núm. 220) y 11 de octubre de 1920
(D. O. núm. 236), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el personal de la segunda Slec
ción del Cuerpo de Maquinistas de la Armada que
a continuación se relaciona, perciba desde la re
vista administrativa que en las mismas se expre
san, los quinquenios y anualidades que al frente
de cada uno se indican, debiendo tener en cuenta
para los referidos abonos, la limitación que esta
blece la Real orden de 31 de diciembre de 1920
(D. O. núm. 2.de 1921, pág. 19).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 22 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Relación que se cita.
CLASES NOMBRES
Primero D Manuel lkl a Fernández y Fernández
Idem.... , D. Benito Sacaluga Rodríguez
Segundo D Antonio Pereira Blanco
Idem D. Juan Deudero Delgado
Idem D. Francisco Fstapé Vidal
Idem D Juan J Caro Martínez
Idem D Juan A Corana Moreno
Idem D José Martínez Marín
Idem D. José Castañeda Morales
Idem D. Mareen no Martínez García
Idem D. Ramón Galiana Jimenna
Idem D. Antonio Martínez ()neto
Idern D Miguel Vallejo García
Idem D. Modesto Pastor Fluixá
Tercero D. José Campos Fojo
Idem D. Eusebio M.a Fernández Vázquez.. SO* •
Idem D. Manuel Gutierrez Pérez
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 diciembre
enero
julio
octubre
octubre
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
marzo
enero
enero
enero
enero
QUINQUENIOS
1921 Uno
1923 Uno
1922 Dos
1922 Dos
1922 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos.
1993 Dos
1923 Dos
1993 Dos
1923 Uno
1923 Dos
1923 Uno
1923, Uno
1
ANUALIDADES
Siete.
Dos.
Dos.
Una.
Diez
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Ma
quinista de la Armada, de la dotación (lel subma
rino Isaac Peral, D. Mario Corcuera Llantada, en
súplica de que se le conceda el pase a la situación
de supernumerario, para España y el extranjero,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, se ha ser
vido desestimarla.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 24 de mayo de 1923.
El Almíran e Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.'
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Señores
(
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Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por ei
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del cabo de mar del submarino A-2, Antonio Ros
Pastor; ea solicitud de recompensa reglami-Intaria
por llevar más de dos años embarca,lo en buque
subniarino en tercera situación, S M el Rey (que
Dios gUarde) ha tenido a bien conceder al recu
rrente la cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, pensionada con siete pesetas cin
euerila céntimos (7;50) mensuales, durante el tiem
po de servicio activo, con arreglo al Real decreto
de 19 de julio de 1915:
Dé. Real orden lo digo a V. E. para d u cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
ailos. --Madrid de mayo de 1923.
ÁZNAR,
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr; Intendente General de Marina.
Sr. InterVentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Comidones
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden
de 19 de abril último (D. O. núm. 30) y a propues
ta del Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte, D. Federico Ibáñez Valera, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el Te
niente Coronel de artillería de la Armada D. Ma
nuel Bruquetas y Gal quede asignado a aquella
comisión en concepto de auxiliar, en la misma for
ma que el personal nombrado por la disposición
antes citada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchós
arios. - Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
*O>
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Secretarios permanentes de causas
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anun
ciado por Real orden de 6 dl mes último (D. O. nú
mero 81) y accediendo a lo propuesto por el Capi
tán General del Departamento de Cádiz, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estada Mayor Central, se ha ser
vido nombrar secretarios permanentes de causas
en dicho Departamento a los sargentos de Infante
ría de Marina D. Manuel Romero Fabre, D. José
Muñoz de Hombre, D. Miguel Aceytuno Millán y
D. Manuel Buada Marín que reunen las condicio
nes determinadas por el Reglamento para la pro
visión de esos cargos aprobado por Real orden de
28 de agosto de 1920 (D. O. núm. 201).
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de mayo (te 1923.
El Almit ante Jefe del Eistado Mayor Gentsal,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: 5 M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Bonitaz, efectuada el día 30 de abril último por el
Teniente de navío D. Francisco Elvira Alvarez, al
Capitán de fragata- D. Lorenzo Moyá y Matanza.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su comunicación de 7
del actual, con la que remitía el estado de dicha
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1923.
"
E) Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. . . . .
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien aprobar la entrega de man
do que del guardapescas Dorado fué efectuada en
16 de abril último por el Teniente de navío D. Di
mas Regalado y López del Hoyo, al oficial delmis
mo empleo D. Teodoro de Leste y Brandariz..
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a escrito de V. E. de fe
cha 9 del actual, con el que remitía estados de di
cha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 20 de mayo de 1923.
El Almirant*. Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de los torpedeo
ros 13 y 19, efectuada,e1 día 9 del actual, porleliTe
niente de navío D. Luis Felipe Lazaga y Baralt al
Oficial de igual empleo D. Juan Pastor y Toma
sety.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento,
efectos y en contestación a su comunicación de 11
del corriente mes, con la que remitía los estados
de dicha entrega de mando.—Dios guarde aV. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1923.
ElAlmirante Jefe del W.stado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Aeronáutica
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena
número 1.593 de 2 del actual; S. M. el Rey (que
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Dios guarde) ha tenido a bien disponer.que por laEscuela de A eronáutica Naval, se manifieste mensualmente a este Centro el número de marinerosmotoristas que hayan terminado su instrucción yque por lo.s Capitanes Generales de los Departamentos se soliciten de este Ministerio los que necesiten para cubrir las atenciones de los demásservicios de la Marina.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 25 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.Sr. General Jefe de la 4•a Sección (Aeronáutica)del Estado Mayor Central de la Armada.
Señores
Inspección Central del Tiro Nava:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que por la Inspección Central delTiro Naval se adquieran de la casa A. Buser, ciento cinco aparatos <Champion» completos para fusil Mausser y ciento cinco millares de municiones
para los mismos, cuyo importe de cinco mil doscientas cincuenta pesetas, se abonará a dicha casalibre de derechos de aduanas, con cargo al concepto «Para adquisición de aparatos para la enseñanza de la dirección del tiro Naval» del capítulo7 artículo 2.° del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaAos.— Madrid 22 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Nuevas construcciones
Excmo. Sr,: Dada cuenta de escrito 634, del Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena, fecha 17 de marzo último, con el queremite copia del acuerdo 5.° del acta de la Sesión
celebrada por aquella Comisión, en 14 del mismo
mes, relativo a término del plazo de garantía del
submarino B-1; en vista de lo informado por laJefatura de Construcciones Navales, Civiles e Hi
dráulicas y Estado Mayor Central; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar dicho acuerdo,
con la modificación de que sea reemplazado el ejede cigüeñales del motor de estribor del citado
submarino, prorrogándose por un año el plazo de
garantía de los aparatos que propone el mencio
nado acuerdo.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 22 de mayo de 1923.
A zNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de artagena.
Sr. Intendente General de Marina,
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaciónnúm. 2863, fecha 8 de mayo actual, del ComandanteGeneral del Arsenal de Ferrol, con la que remiterelaciones valoradas de las modificaciones que
propone introducir en el inventario del cruceroCarlos V, en el cargo del oficial radiotelegrafista,consistente en la voz que dice «300 pies de alambre silicioso de bronce, valorado en trescientas
sesenta pesetas», debe decir «85'500 metros de
alambre silicios° de bronce valorado en la misma
cantidad» S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, hatenido a bien aprobar las modificaciones de que setrata.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Gentral
Gabriel Antón.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
-f}
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
4.701, del Capitán General del Departamento de
Cádiz, cursando escrito del Comandante del guardacostas Xctuen, en el que manifiesta la necesidad
de contar en dicho buque con un reloj de bitácora;
S. M. el I-;„ey (q. D. g.), de conformidad con lo in
'
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien disponer, se aumente el inventario del bu
nue citado, en el reloj de referencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 24 de mayo de 1923.
Lol Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Concursos
Excmo. Sr.: Como resultado de la subasta cele
brada en este Ministerio en 16 de abril último, parala adquisición de dos vaporcitos de madera tipo
Bou para la Comisión Hidrográfica; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Estado Mayor Central e Intendencia General, se
ha servido adjudicar dicha subasta definitivamen
te, a la Sociedad Mercantil regular colectiva «Ni
mo y Otero hermanos», domiciliada en Santa Eu
genia de Riveira, que se compromete a entregar
dichos vaporcitos, denominados en la actualidad,
Nimo-3 u Nimo-4 con estricta sujeción al pliego
de condiciones que rigió para la subasta de refe
rencia y por el precio de ciento ochenta y nueve
mil quinientas pesetas (189.500 ptas),
Lo que de Real orden participo a V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.— Dios
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gz:arde a V. E. muchos años.—Madrid 22 de mayo
de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y la.rina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-111■-•
Navegación y Pesca Marítima
Auxilio a autores de obras
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Escribiente de primera clase del Cuerpo de Auxi
liares de oficinas de Marina D. Luis Pérez Fernán
dez, con destino en esa Dirección general, en sú
plica de que le sean abonadas las mil ochocientas
pesetas, resto de las siete mil ochocientas, importe
de la impresión, tirada y encuadernación de qui
nientos ejemplares de la obra titulada Manual Le
gislativo de la Marina mercante española, cantidad
que le fué concedida por Real orden de O de sep
tiembre de 1921 (D. O. núm. 204) y de cuya obra
es autor, en colaboración con los Auxiliares segun
dos de su mismo Cuerpo, D. José Lorenzo Tinoco y
don Manuel Linares Piñar, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo consultado por la Jun
ta Superior de la Armada y lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
a bien disponer se abone a los citados autores la
cantidad de mil ochocientas pesetas, resto aún no
percibido de la cantidad total por existir crédito
suficiente en el ejercicio actual, en el concepto de
«Auxilio a autores de obras», del capítulo 13, ar
tículo 4.° del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios Sanitar los
Cuer, o de Sanidad
Excmo.Sr.: Para cubrir vacantes reglamenta.-
rias en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, exis
tentes en el empleo de Capitán Médico de la mis
ma, por no hallarse completa todavia la plantilla
vigente, aprobada por Real decreto de 7 de agos
to de 1920 (D O. núm. 179); S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bién ascender al empleo inmediato con
antigü.edad de primero del corriente, a los Tenien
tes Médicos de la Armada D. José Hidalgo Dolga
go, D. \lanuel Sierra Miranda y D. Arturo Valdés
Gutierrez, primeros de su escala, declarados ap
tos p•;ra el mismo; debiendo ser escalafonados en
su nuevo empleo. D. José Hidalgo Dergado, a con
tinuación de D. Anselmo Torres Pintos, y D. Ma
nuel Sierra Miranda y D. Arturo Valdés Gutierrez,
inmediatamente detrás de D. Ernesto Escat Gerard.
De Real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 24 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada. '
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y- del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. S. M. el Rey D g.) de acuerdo
con la propuesta de la Jefatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada, ha tenido a bién dispo
ner que el personal del Uuerpo de Sanidad de la
misma que figura en la siguiente relación, que en
cabeza el Capitán Médico D. Zemón Martínez Due
so y termina en el Teniente Médico D. Julio Gar
cía Pérez, cese en los destinos que ea la actuali
dad desempeña y pase a ocupar los que en la mis
ma se le señala.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
1
itelhecion (ve se cha.
EMPLEOS
Capitán médico,
Idem
Tdem
Idem
Teniente ídem
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Zenón_Martínez Dueso
PS Pedro González Rodríguez
PS Manuel Sierra Miranda
D Arturo Valdés Gutierrez
I). Julio García Pérez
DESTINO EN QUE CESA
Acorazado Alfonso XIII›....
(Licencia enfermo cumple el
28 de mayo)
Aviso ,Giralda›
Acorazado «Alfonso
Hospital Ferro]
DESTINO QUE SE LE CONOIERE
AuxiliarLaboratorio Bacterio
logía Cartagena.
Auxiliar del Jefe de Sanidad
del Arsenal de Cartagena.
Aviso «Giralda».
Acorazado «Alfonso XIII».
Acorazado «Alfonso XIII).
Madrid 24 mayo de 1923.—El Almirante Jefe (1el Estado Mayor Central, Gabriel Antón.
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Circulattes y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y al ARI' A
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtudde las faculta les que le estan conferidas, ha exa
minado el expediente promovido por D. a PilarCantolla Aguado, en solicitud de mejora de la
pensión que disfruta como viuda del Auxiliar 1.°
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
D. Luis Vieitez Lavandeíra.
Considerando que la pensión declarada por este
Consejo Supremo en acuerdo de 7 de mayo de
1920,. a favor de la recurrente, fué ajustada en un
todo a la tarifa correspondiente del Reglamento
del Montepío Militar y al mayor sueldo disfrutado
en vida por el causante o sea de cuatro mil nove
cientas cincuenta pesetas anuales, según la certifi
cación que se acompañó.
Considerando que las resoluciones ministeriales
posteriores declaratorias de mayor haber a losAuxiliares primeros de Oficinas de Marina (Orga
hización antigua) y el abono quo como consecuen
cia de las mismas se ha otorgado también a la re
currente de la diferencia de sueldos que hubieran
correspondido al causante, no son bastante a in
Validar los fundamentos que sirvieron de base a
dicho sefialamienlo de pensir5n, qu por otra parte
tuvo el carácter de firmp y puso término a la vía
gubernativa, de conformidad al artículo i'mico de
la ley de 13 de enero de 1904 (C. L. núm. 15).
Este Atto Cuerpo, en 18 del coiTieute nies, ha
acordado no haber lugar a la modificación que so
licita la interesada en la cuantía de la pensión que
disfruta de mil trescientas pesetas y en concepto de
viudadel Auxiliar t.' de Oficinas de Marina D. Luis
Vieitez Lavandeira.
Lo que de orden del Sr. Presidente, tengo el ho
nor de manifestar a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1923.
El General Secretario
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la (orte.
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ANUNCIOS
dell:tic:1ra de T riumgportes unillitarem de Lo roche
Debiendo celebrarse subasta en virtud de Real orden
comunicada del Ministerio de la Guerra (Sección de In
tendencia General Militar) de fecha 31 de marzo próximo
pasado para la adquisición de un buque remolcador con
destino a este servicio, hago presente a los que deseen
tomar parte en el concurso, que el acto tendrá lugar el
día tres de julio próximo a las once de su mañana y en
el lugar.que ocupa la Jefatura de transportes militare-z,
calle de la Marina núm. 15, en donde estarán de mani
fiesto los pliegos de condiciones todos los días labora
bles, así como en las Jefaturas del mismo servicio do !_as
plazas de Madrid, Barcelona, Cádiz, La Coruña, San Se
bastián, Vigo, Valencia y Bilbao.
El precio límite que regirá en el acto, será el de la
proposición más beneficiosa a los intereses del Estado y
el importe de la garantía pari, tomar parte en el coneur
so, será el 5 por 100 del que resulte en la proposición de
cada uno, cuya cantidad se hará efectiva a su equivalen
cia, en papel del Estado, ciñóndose a las cláusulas del
pliego de condiciones legales.
La subasta se verificará con arreglo al Reglamento de
contratación administrativa en el tia mo de Guerra, apro
bado por. Real orden de 6 de agosto de 1909 (C. L. nú
mero 157), ley de protección a la industria nacional y
demás disposiciones complementarias.
Los licitadores quedarán obligados a indicar en sus
proposiciones los establecimientos de que proceden sus
remolcadores.
Las proposiciones se extenderán en papel sellado de
una peseta, ajustándose al Modelo inserto a continua
ción, y deberán ser acompañados de los documentos que
acrediten la personaiidad del firmante, resguardo del
depósito de la uarantía aludida expedido por la caja. ge
neral de depósitos o sus sucursales y el último recibo de
lacontribución industrial que le corresponda satisfacer,
según el concepto en que comparezca.
Larache, 14 de mayo de 1923.
El Presidente del Triblinal,
(Ilegible).
MODELO DE PROPOSICION
(Sello o póliza)
Don Fulano d(_, Tal y Tal, con domicilio en cciii
residencia en provincia de callé nú
mero.. . enterado del anuncio publicado en la Gaceta de
Madrid, DIARIO (»leal,. del Ministerio de Marina o Bo
letín Oficial de la provincia de.. .. fecha, .... de del
año corriente, núm.. . . para adquisición de un buque re
molcador y del pliego de condiciones a que en el mismo
se alude, se compromete y obliga con sujeción a las cláu
sulas del mismo y su más exacto cumplimiento, a facilitar
el referido barco, por el precio de.-.. . . . pesetas (en le
tra) acompañando en cumplimiento a lo prevenido, su
cédula personal corriente, de . . clase... núm....
pedida en así corno el último recibo de la contri
bución industrial que le corresponde satisfacer, según
el concepto en que comparece.
Los barcos o barco que ofrece proceden de
(tal plaza)
de de 1923.
(firma y rúbrica).
Ramo de Eleetrleidad.—itroefeal de Cortagena.
Autorizado el concurso, para cubrir en el Ramo
de Electricidad del Arsenal Militar de Cartagena,
las vacantes de Maestranza de:
Un Operario de 2.a-L-Electricista-ca1derero.
Un Operario de 2.a—Electricista-tornero,
se anuncia por el presente para que en el plazo de
un mes a partir de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
concurran al mismo los individuos de las facto
rias que la S. E. de C. N. tiene en los tres Depar
tamentos, y que siendo procedentes de los Arse
nales del Etado y habiendo pasado al servicio de
la misma, pertenezcan al mismo oficio de las va
cantes y deseen concursarlas con arreglo al vi
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada,
Arsenal de Cartagena 23 de mayo do 1923.
El Jefe del Ramo.
Javier de Enrule.
si,11, <lel Ministerio de Marina.
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES 13EPARACIONG: : MAQUINARIA . FUNDICION
CONSTRUCCIUlt VARES HASTAIOGOVItil:LIWAS COMPLETANIENT aelPADOS
-- REPARACIONES DIE -1;ies(iaAS) Cl.t15-'1:5--
Se efokelbrean ocio ,zawilitile,»* y plkucies económicos
3 Git-raotacie. eacittecia~s1 -dt‘e :11./ak-icticyibusuat (rvtlebc7Es xxintgarP1R,1.4D13
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Oficinas: Plaza tié Midinaceb, :: BAIICILCNA ialeztallas y Tete:orinn: iSMEDI
111 JEll O s. g.
Dornblio soca ARCELONA,~PLAZA MEDNACt:L..!,
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS12 (Aparta.do 905)
SUCUR5fiLE5 Y DEPÓSITOS:
Cadlz, V*, Marin, Corablée, Ca Coruña, Ult:agardii* Terrol, Santander
FABRICAS DE BRIQUETAS: Villalegre y San luan le Meya
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERR A ESPAÑOLA
_ ,DIRECC/ÚN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: SIA.IC
elib(GION DE ANUNliiu
TALL, S ACO
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Construcción de larohas automóviles pan', ovgatsu oreioctolfld háslia 60 millas)
cruceros, runaboute del cort moderno en «Y», etc.
Lanchas para servicios de puertos, lerga, pemega, bal4n5tolQues, pasaje y toda ciase
------ de botes automóviles auxiliares de yachts, buquati de guerra, etc.
MOTORES rnarinose de las marctiaga rrides acreditadas
Solicitetrise catialogost orretswitiiiipubauste. y dettailais
CONDE. C,.4" CS. Le)
C. Plcavia 1.-Apartado de cornetas rác,* 17.0-LA CORUÑA
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CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
• ESPECIALI1T4 EN LA CONSTRUCCIÓN D GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS* ZASOUNA, PETRÓLEO, ETC
Representante General: C. G. CARANDUNI
APARTADO487 (SECC1ON S. E.)
CORTES, 574, PRAL
BARCELONA
